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ABSTRAK
Motivasi dilakukannya penelitian ini disebabkan karena adanya perbedaan
hasil-hasil penelitian (gap research) yang dilakukan oleh beberapa penelitian
terdahulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil penelitian Nasution
(2007) bahwa komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap
manajemen laba, sedangkan penelitian yang dilakukan Ujiyanto (2005) ditemukan
pengaruh positif antara komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan
terhadap manajemen laba . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
pengaruh komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keberadaan
komite audit, ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada laporan tahunan
perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia.
Sampel penelitian sebanyak 69 perusahaan manufaktur di BEI, dimana
metode yang digunakan adalah purposh ,e sampling yaitu suatu metode
pengambilan sampel dengan cara menetapkan kritefa-kritef a tertentu .
Hasil pengujian diperoleh bahwa Komposisi Dewan Komisaris, Komite
Audit dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Earning
Management; sedangkan Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap
Earning Management.
Saran yang diberikan dari hasil penelitian ini bahwa investor dalam
memprediksi tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan perlu melihat
jumlah dewan komisaris, karena terbukti bahwa dengan semakin banyaknya
jumlah dewan komisaris perusahaan akan memperkecil tindakan manajemen laba
yang dilakukan perusahaan .
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ABSTRACT
Motivation conducting of this research is caused by the existence of
difference of research pickings (research gap) conducted by some former research .
This matter can be proved seen result of research of Nasution (2007) that board of
commissioner composition do not have an effect on significant to earning
management, while conducted by research is Ujiyanto (2005) found by positive
influence between board of commissioner composition have an effect on
significant to earning management . Target of this research is to analyze board of
commissioner composition influence, board of commissioner size measure,
existence of audit committee, company size measure to earning management at
company annual report which is listing in Indonesia Stock Exchange.
Research sample counted 69 manufacturing business in Indonesia Stock
Exchange, where used by method is sampling purposive that is an method intake
ofsample by specifying certain criterion .
Testing result is got that Composition Board Of Commissioner,
Committee Audit and Size Companies not influential significant towards Earning
Management, there is influence which is negativity and significant between Size
measure Board Of Commissioner to Earning Management
Suggestion from result of this research that investor in conducted by
earning management action predict is company require to see the amount of board
of Commissioner, because proven that with more and more him ogis amount of
company board of Commissioner will minimize conducted by earning
management action company .
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